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VISI : 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
TUJUAN : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan Indigenous. 








 “ Be yourself. No one can say you’re doing it wrong.” 
(Charles Schultz) 
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PERBEDAAN REGULASI EMOSI DITINJAU DARI SISTEM 
PENDIDIKAN 
 
Anidya Septi Leksono  
 











Remaja siswa sekolah diharapkan memiliki regulasi emosi untuk mengiringi 
kematangan emosi remaja dalam memutuskan dan melakukan sesuatu. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui perbedaan regulasi emosi ditinjau dari sistem 
pendidikan. Hipotesis yang diajukan yaitu “ada perbedaan regulasi emosi di tinjau 
dari sistem pendidikan”. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 175 orang, siswa 
dari 2 SMA di Klaten. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur skala regulasi emosi. 
Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis independent samples test 
menggunakan program bantu SPSS For 16 windows. Berdasarkan hasil analisis 
data diperoleh t sebesar 0,274; sig. sebesar 0,784 (p > 0,05) yang artinya tidak 
terdapat perbedaan regulasi emosi di tinjau dari sistem pendidikan. Rerata empirik 
(RE) sebesar 80,56 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 72,5 yang berarti regulasi 
emosi pada subjek tergolong sedang. Berdasar hasil penelitian maka hipotesis 
yang menyatakan ada perbedaan regulasi emosi di tinjau dari sistem pendidikan 
ditolak.  




THE EMOTIONAL REGULATION DIFFERENCES WHICH ARE SEEN 




Teenage school students are expected to have emotional regulation to accompany 
adolescent emotional maturity in deciding and doing something. The purpose of 
this study to determine differences in emotional regulation in terms of the 
education system. Hypothesis proposed that there is a “there are differences in 
emotional regulation in terms of the education system”. Subjects in this study 
amounted to 175 people, students from 2 high schools in Klaten. sampling 
tehnique onducted in this research is cluster random sampling. Methods of data 
collection using quantitative approach with measuring scale of emotional 
regulation. While data analysis is done by independent samples test analysis using 
SPSS for 16 windows help program. Based on the results of data analysis obtained 
t of  0.274; sig. of 0.784 (p > 0.05) which means there is a no significant 
difference in emotional regulation in terms of the education system. Empirical 
mean (RE) equal to 80.56 and hypothetical mean (RH) equal to 72.5 so have 
middle category. Based on the results of the study, the hypothesis which states 
that there are differences in emotion regulation in terms of the education system is 
rejected. 
Keywords: emotion regulation, education system, adolescent 
 
